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March· 13, 1980 · 
··• 
·.- ·-· ·:- . , 
. . 
·. · ·11~!-)jab~-e' Josepa Duffey 
. Uhalntaa .. . . 
· · National Endowant for the Humanities 
. Was,.bin~, DG · 2050.6 ._.; 
'·' ·c'~ . • ' . ~ 
. : . . .· 
Dear· Mr. Chai n1ui: - ·_ . 
- • • • h ~ • • 
........ 
.. . 
. •::-
· ff h_as come to •Y attention that the Newport· lUst.orlcal. ·. ,~ · · 
Society fn Newport, Rho4e· Island, h•a. recently· applied to 
the National ·Bnd.ovmet· fot"the.Humanities for a planning . 
grant. The req\lest ·for $17 .574 has been liuWitted ·to the : ~- i· 
MuSeuas and Rist.orica~ .llrganlzations· Program. . ··· 
- . ·. . ..... ~ . . 
· · ·.· .- 'An_.Endowment grail~ of t:his type wJ11· enable the Hl$- · . 
· ·- : -- , torica;l-~_Society to rese·arc:h aad d•rip an exhibit ·of the~r· . 
· · ·.·.own _colleetlons lfbich .would Tela.te_ 'them in a· moTe menlngfur -.. · 
· .. .,_.; w•r to ihe ·ntstory of· Newpor'tt ln. addi t'1nl to. its superb -. _ -
· collections of ful".nitur•, ~glat.s,· and ·-silvn; the Society · 
~ adainlsters.· two of· Nevpot"t's finest historic ·structures:- · 
.. th• Wanton--Lyman-.Hazar.d House and .the Pr-lends Meeting ·HOU$e. 
' ' . ~ . - . . . . . - . 
·t wis.Jl to· e"press my since.re iateTeS't in· this· Pt&nn:lng 
grut proposal. f.rcm one of Newi>Ort.'s me.st~ \tital ,~ltµral : ·· 
instU:utions. It- is my hope· that, after careful cons~dera-
- t_ion,. th•: Humanities Bndavment vi'-1 ac:t -favoyably on this. · · 
: · pant · ~eques~ •. 
· · \!lam. re1~r~$ .. ·. : 
~- . ·-
AC:CP 
·.:, -
- ... _. ~-· 
Clliborne ·Pei1 
Chairman . . : -_. 
- Subco11J1ittee on Bduc:atJon, 
Arts, and Huaanit.ies 
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